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Invited commentary
Z wielką, stale rosnącą w miarę czytania uwagą przeczy-
tałem artykuł Profesora Towpika. Autor udowodnił, że Jour-
nal Impact Factor nie jest właściwym wskaźnikiem oceniania 
wyników badań naukowych, indywidualnych uczonych ani 
ośrodków badawczych. Ale co dalej, jak zmienić tę sytuację?
Problemy z obiektywizacją oceny pracy naukowej za-
wsze istniały. Postępująca biurokratyzacja życia pracow-
ników naukowych (i nie tylko) jeszcze bardziej nasila ten 
problem. Taka jest jednak cena postępu. Mamy coraz wię-
cej naukowców i jednostek naukowych; powstają nowe 
czasopisma. Potrzebne są coraz większe środki finansowe 
na prowadzenie działalności naukowej. Przydzielenie i tak 
skromnych funduszy na działalność naukową nie jest łatwe 
— ciągle poszukujemy optymalnego klucza oceny pro-
jektów i ich autorów. Współczesny naukowiec nie jest już 
oderwaną od rzeczywistości osobą zamkniętą we własnym 
laboratorium, ale raczej świetnie zorganizowanym „inno-
watorem“, który dodatkowo potrafi nawiązać współpracę 
ze światem biznesu.
W mojej ocenie Prof. Towpik w swoim artykule znalazł 
już jeden ze sposobów poprawy jakości wartościowania 
podmiotów naukowych. Autor, szeroko opisując problem 
z wykorzystaniem IF, przybliżył go nam wszystkim i tym 
samym w naturalny sposób już pomniejszył wartość stoso-
wanego wskaźnika — mnie już przekonał.
Musimy jednak szukać dodatkowo innych form poprawy 
obiektywizacji oceny działalności naukowej. Konieczne jest 
wypracowanie nowych mierników oceniających wartość 
badań, uczonych czy też jednostek badawczych. Wszyscy 
doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że wypadkowa 
wielu parametrów lepiej odzwierciedla dany problem niż 
zastosowanie tylko jednego z nich. 
Pozostaje jedynie mieć nadzieję, że ten niezmiernie waż-
ny artykuł dotrze do jak największej liczby czytelników. Być 
może jednak z oczywistych powodów zostanie niezauważo-
ny przez IF-maniaków, a przecież to dla nich jest ten artykuł!
Ale i na to jest rada: Szanowny Panie Profesorze, po-
winien Pan ten ważny artykuł jak najszybciej opublikować 
w czasopiśmie o jak najwyższym IF!
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